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Résumé en
anglais
The equine sector benefits from a well-developed industry in France, with which it
encourages the dynamics of endogenous growth in specific areas, by strengthening
their attractiveness. In this context we will look at the emergence of an equine cluster,
and its ability to generate an equine tourism cluster, by analyzing the case of the town
of Saumur. This town is in fact both nationally and internationally renowned as a
“riding capital” due to a solid network of private companies linked to the sector, as
well as specific public institutions. It is also listed as being part of an international
tourism hub. These characteristics will most likely contribute to the emergence of a
Saumur equestrian tourism cluster. To find out, we will firstly look at the definition of
such clusters, to examine the ability of the Saumur area to fit this model thanks to its
activities linked to equestrian training, leisure and competitions. To conclude, we will
study the ability of this concentrated economy to create for itself a “horsy” image, so
allowing the common development of an equestrian tourism cluster.
Résumé en
français
La filière équine bénéficie d’une importante économie en France, à même de favoriser
des dynamiques de croissance endogène des territoires, en renforçant leur attractivité.
Dans ce contexte, nous questionnerons l’émergence d’un cluster équin et sa capacité à
générer un cluster touristique équin, en analysant le cas de la commune de Saumur.
Cette ville bénéficie d’une reconnaissance nationale et internationale de “capitale de
l’équitation” en raison d’un dense tissu d’entreprises privées liées au secteur, mais
aussi d’institutions publiques spécialisées. L’agglomération de Saumur est de plus
inscrite dans un pôle international touristique. Ces caractéristiques semblent de
nature à permettre l’émergence d’un cluster touristique équestre. Afin de le savoir,
nous reviendrons en premier lieu sur la définition des clusters, pour interroger
l’aptitude du territoire saumurois à répondre à ce modèle par ses activités liées à la
formation, aux loisirs et à la compétition équestres. Enfin, nous étudierons la capacité
de cette économie concentrée à créer une image “cheval”, permettant le
développement conjoint d’un cluster touristique équestre.
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